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Постановка проблеми.  Микола Іванович 
Костомаров обіймає одне із найпочесніших 
місць серед представників школи істориків Уні-
верситету Св. Володимира, в стінах якого розпо-
чалося його становлення як університетського 
викладача і науковця. 
Вважаємо, що саме у київський період (1844 
– 1847 рр.) життя та діяльності Миколи Косто-
марова було сформовано спрямування всього 
його подальшого життєвого шляху як грома-
дянина, історика та вченого. Київський період 
професури (серпень 1846 р. – березень 1847 р.) 
Микола Костомаров вважав одним із самих світ-
лих та щасливих у своєму житті. 
Актуальність дослідження полягає у поша-
нуванні Миколи Костомарова через вивчення 
його спогадів про роботу в Університеті Св. Воло-
димира із серпня 1846 р. і до 30 березня 1847 р., 
арешту у справі Кирило-Мефодіївського  това-
риства [2]. Університет Св. Володимира, в якому 
видатний iсторик розпочав свою викладацьку 
та наукову дiяльнiсть, першим вiдзначив його 
вченi заслуги: у 1864 р. визнав Миколу Іванови-
ча Костомарова доктором iсторiї, а святкуючи 
п’ятдесятирiччя свого iснування у 1884 році об-
рав почесним членом.
Мета дослідження: проаналізувати спогади 
Миколи Костомарова за серпень 1846 р. – бере-
УДК 94(477-25):378 «18» 
Спогади Миколи Костомарова 
(школа істориків Університету Св. Володимира)
О.О. ТАРАСЕНКО
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна,  
Е-mail: Olgatarasenko@ukr.net 
Авторське резюме
У статті проаналізовано спогади відомого українського і російського вченого, історика, публіциста, 
поета-романтика, мислителя, громадського діяча, одного з лідерів товариства Кирила і Мефодія, про-
фесора Університету Св. Володимира Миколи Івановича Костомарова (1817-1885) під час його праці в 
Університеті Св. Володимира із серпня 1846 по березень 1847 під час  київського періоду (1844-1847) 
його життя. У спогадах, які він залишив у своїй автобіографії, Микола Костомаров згадував виклада-
чів, студентів, дав характеристику атмосфери університету в цілому. Відзначено, що Університет Св. 
Володимира високо оцінив наукові досягнення Миколи Костомарова:  у 1864 році визнав його доктором 
історії  та  у 1884 році обрав своїм почесним членом. Обґрунтовано, що саме у стінах Університету Св. Во-
лодимира розпочалося становлення Миколи Костомарова як університетського викладача та науковця, 
було сформовано  спрямування його життєвого шляху як громадянина, історика та вченого. Сам Микола 
Костомаров вважав київський період свого життя і працю в Університеті Св. Володимира найщасливі-
шими і найяскравішими моментами свого життя. Спогади Миколи Костомарова про викладачів, студен-
тів та атмосферу Університету Св. Володимира загалом дозволили відчути епоху і людей, які в ній жили 
та глибше зрозуміти людину, причетну до формування школи істориків Університету Св. Володимира 
ХІХ століття, в якій він займає одне з найпочесніших місць.
Ключові слова: Костомаров Микола Іванович, Київ, середина ХІХ ст., Університет Св. Володимира, 
школа істориків Університету Св. Володимира, спогади, автобіографія. 
Abstract
The memories of famous Ukrainian and Russian historian, scientist, publicist, romantic poet, thinker 
and public figure, one of the leaders of Cyril and Methodius Society, professor of St. Volodymyr University 
Mykola Ivanovych Kostomarov (1817-1885) during his work at St. Volodymyr University from August 1846 
till March 1847 in Kyiv period (1844-1847) of his life analyzed in the article. In the memories, which he wrote 
in his autobiography, Mykola Kostomarov remembered teachers and students, described the atmosphere of 
the University in the whole. It is accentuated that St. Volodymyr University appreciated Mykola Kostomarov 
scientific achievements: it recognized him as a doctor of history in 1864 and chose him as a honorary member 
in 1884. It is proved that during work in St. Volodymyr University started the formation of Mykola Kos-
tomarov personality as a university lecturer and a researcher, and was formed the direction of his whole life 
as a citizen, a historian and a scientist. Mykola Kostomarov considered himself the Kyiv period of his life, the 
period of work at the St. Volodymyr University, as the happiest and brightest moments of his life. Mykola 
Ivanovych Kostomarov memories allowed feel the epoch and the people who lived in it and more deeply under-
stand the person who was forming the School of Historians of St. Volodymyr University and occupied one of 
the most honorable places among its the representatives. 
Keywords: Kostomarov Mykola Ivanovych, Kyiv, the middle of the XIX century, St. Volodymyr Univer-
sity, School of historians of St. Volodymyr University, memoirs, autobiography. 
Mykola Kostomarov memories (school of historians of St.Volodymyr university)
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зень 1847 р. – під час праці в Університеті Св. 
Володимира про викладачів, студентів та атмос-
феру університету і глибше зрозуміти людину, 
яка була причетна до формування школи істори-
ків Університету Св. Володимира ХІХ століття.
Аналіз досліджень і публікацій. Особистість 
Миколи Івановича Костомарова, видатного 
українського і російського історика, публіциста, 
поета-романтика, мислителя, громадського дія-
ча, одного із керівників Кирило-Мефодіївського 
товариства, його громадсько-політичну діяль-
ність та наукову спадщину вивчали, вивчають і 
будуть вивчати багато поколінь істориків. Серед 
чималої наукової літератури виділимо статтю в 
ювілейному виданні «Биографического слова-
ря профессоров и преподавателей Университета 
Св. Владимира (1834 – 1884)»  [1, с. 283-297] та 
статтю у серії «Незабутні постаті» авторського 
колективу Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка [3, с.191-192].
Серед дослідників життєвого та наукового 
шляху Миколи Івановича Костомарова відзна-
чимо праці Юрія Анатолійовича Пінчука [5, 6], 
який присвятив дослідженню життя та наукової 
спадщини історика все своє наукове життя і за-
початкував напрямок костомарознавства в укра-
їнській історіографії.  У 1992 р. до 175-річчя з 
дня народження М.І. Костомарова  Ю.А. Пінчук 
охарактеризував київський період (1844 – 1847 
рр.) його життя та діяльності в цілому, викла-
дацьку діяльність та роль як ученого і політи-
ка –лідера Кирило-Мефодіївського товариства, 
розповів про кохання, яке залишило глибокий 
слід у житті історика, адже Миколу Костомаро-
ва заарештували саме у той день, коли він зби-
рався одружитися [7].  
Спогади Миколи Костомарова, які він зали-
шив у своїй автобіографії, є  цінним джерелом 
для вивчення його викладацької та наукової 
діяльності в Університеті Св. Володимира про-
тягом серпня 1846 р. – березня 1847 р. [4, c. 
705-721]. Він пригадує викладачів, студентів, 
характеризує  атмосферу Університету Св. Во-
лодимира.   
Автор статті у 1995 р. розглянула викладаць-
ку та наукову діяльність історика в контекс ті 
становлення та розвитку історичної освіти та 
науки в Університеті Св. Володимира в ХІХ ст. 
[8], пошанувала вченого у 2010 р. в дослідженні 
до 175-річного ювілею Київського університету 
[9] та у 2011 р., висвітлюючи діяльність учених 
Університету Св. Володимира в Київській архео-
графічній комісії у 50–80-х роках ХІХ ст. [10]. 
Окремого дослідження, яке аналізує спогади 
Миколи Костомарова про період його викладан-
ня в Університеті Св. Володимира, в історичній 
літературі на сьогодні немає. 
Виклад основного матеріалу. Історико-
фiлологiчне вiддiлення Імператорського Уні-
верситету Св. Володимира за спеціально розроб-
леним для нього тимчасовим статутом 1833 р. 
мало спільну кафедру всесвiтньої та росiйської 
iсторiй і статистики. Втім першi два роки піс-
ля відкриття університету росiйську iсторiю не 
викладали, її вивчення планували розпочати 
на старших курсах – третьому та четвертому 
[8, с.24]. У 1842 р., коли був прийнятий новий 
статут Університету Св. Володимира, було утво-
рено окрему кафедру російської історії, на якій 
за штатним розкладом мав викладати один про-
фесор [8, с.21; 9, c.11].  У 1838–1844 рр. Василь 
Федорович Домбровський [8, с.25; 11]   розпочав 
викладати російську історію в Унiверситетi Св. 
Володимира.  Але восени 1844 р. через хворобу, 
а потiм передчасну смерть В. Ф. Домбровсько-
го  викладання росiйської iсторiї в унiверситетi 
припинилося. 
Запропонована мiнiстром народної осві-
ти кандидатура нового викладача – магiстра 
росiйської iсторiї М. I. Костомарова 2 листопада 
1844 р. була забалотована Радою університету. 
Проте 31 липня 1845 р. історик був переведений 
із рівненської гімназії до Києва на посаду стар-
шого вчителя історії у першу Київську гімназію 
[7, c.4]. 
У третьому розділі своєї автобіографії Ми-
кола Костомаров поділився спогадами про ки-
ївський період професури в Університеті Св. 
Володимира: «В конце мая [1846 р. – О.Т.] меня 
известили, что университет Св. Владимира же-
лает избрать меня в преподаватели русской ис-
тории вместо недавно умершего Домбровского, 
но с тем, чтобы я прочитал в совете пробную лек-
цию… .» [4, c.476].
Історик пригадував:  «4 июня меня пригла-
сили в заседание совета и предложили мне про-
читать лекцию о том, с какого времени следует 
начинать русскую историю. Я прочитал. Содер-
жание моей лекции основывалось на том, что 
история русская есть история славянского пле-
мени, живущего в России, и потому начинать ее 
надобно с тех времен, в которые являются при-
знаки поселения славян на русском материке. 
[…] Лекция моя вышла настолько богата све-
дениями, сколько и примерами свидетельств, 
приводимых мною в подлинниках: она произве-
ла самое хорошее впечатление» [4. c.476].
Попечитель Київського учбового окру-
гу О. С. Траскiн відзначав, що  пробна лекцiя 
М. І. Костомарова «Изложение истории рус-
ских славян от древних времен до создания 
Гуннского государства» переконала у велико-
му обсязi iсторичних знань лектора, у вiрностi 
його поглядiв на факти, глибинi розумiння та 
самостiйностi мiркувань, чудовiй здiбностi ви-
словлювати свої думки чiтко, послiдовно, ясно 
[7, c.6]. 
Микола Костомаров згадував: «По удалении 
моем из зала совета произведена была баллоти-
ровка, […] я был принят единогласно и не оказа-
лось ни одного голоса, противного моему избра-
нию. То был один из самых светлых и памятных 
дней моей жизни. Университетская кафедра 
давно уже для меня была желанною целью, ко-
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торой достижения, однако, я не надеялся так 
скоро» [4, c.476].
У другій половині серпня 1846 р. М. І. Кос-
томаров «был приглашен читать вступительную 
лекцию в университете. Моя первая лекция про-
шла как нельзя лучше; слушателей было огром-
ное число, и кроме того ее посетили несколько 
профессоров университета» [4, c.476].
Микола Іванович Костомаров неодноразо-
во наголошував, що київський період профе-
сури був одним iз самих світлих і щасливих у 
його житті: «Так началась моя кратковремен-
ная профессорская карьера. С тех пор я начал 
жить в совершенном уединении, погрузившись 
в занятия историей; время мое поглощалось пи-
санием лекций по русской истории, которых 
надобно было каждую неделю приготовить 
четыре. Кроме того я иногда принимался за 
Богдана Хмельницкого, дополняя написанное 
мною некоторыми источниками, отысканными 
в университетской библиотеке. Потом я при-
нялся писать «Славянскую мифологию», что, 
впрочем, было частию читаемых мною лекций» 
[4, c.476].
У додатку до звiту унiверситету за 1846–
1847 навчальний рік знаходимо звіт Миколи 
Костомарова за перше пiврiччя, датований 11 
груднем 1846 р.: «После назначения препо-
давателем русской истории в императорский 
университет Св. Владимира только в августе 
1846, я исключительно посвятил свои занятия 
составлению лекций, из которых прочитанные 
о языческом периоде российской истории будут 
напечатаны и в начале будущего 1847 выйдут 
отдельным произведением. Кроме того, я, по 
поручению Киевской археографической комис-
сии, готовил к печати летопись Величка, кото-
рая относилась к истории Гетманщины, ко вре-
мени Богдана Хмельницкого» [8, c.26].
У своїй автобіографії М. І. Костомаров від-
значав: «В кругу профессорском я вообще мало 
вращался, будучи сильно поглощен кабинетною 
деятельностью» [4, c.477]. 
Історик згадував із повагою про Івана Яко-
вича Нейкирха, професора грецької мови і сло-
весності  [1, c.476-488]: «Профессор  Нейкирхе 
[…] вечно преданный науке, честный человек 
и чрезвычайно строгий ценитель студентских 
дарований и успехов. Студенты, занимавшиеся 
его предметом, очень уважали эту личность» [4, 
c. 477].
Пригадував Микола Іванович і Олексія 
Івановича Ставровського [1, c. 619-622]: «Про-
фессор всеобщей истории Ставровский  был 
человек, обладавший большою памятью, но 
почти не знакомивший своих слушателей с 
современными способами обработки истории и 
критикой источников; в его преподавании, как 
замечали студенты, слышалось что-то семинар-
ское» [4, c.477]. 
Згадував Ореста Марковича Новицького [1, 
c.489-528]: «Профессор философии Новицкий 
пользовался между студентами хорошею репу-
тацией знатока своего предмета и способного пе-
редавателя сведений» [4, c.477]. 
Споминав Микола Костомаров і Михай-
ла Олександровича Максимовича [1, c. 379-
397]: «Бывший профессор русской словесности 
М.А. Максимович в то время уже выбыл из 
университета, но, живя в своем хуторе близ Зо-
лотоноши, часто приезжал в Киев, где видел-
ся со мною. Это был человек […] очень умный 
и беспристрастный в тех частях, которые были 
ему хорошо знакомы. Беседы с ним были вообще 
приятны… » [4, c.477]. Про Миколу Дмитрови-
ча Іванишева [1, c.207-224] Микола Костомаров 
писав: «В юридическом факультете видное мес-
то занимал Иванишев, впрочем, не столько по 
преподаванию, сколько по издательской своей 
деятельности, так как он занимался редакцией 
письменных памятников, которые начала пе-
чатать Временная комиссия для разбора актов, 
учрежденная в Киеве при генерал-губернаторе, 
которой членом сделан был и я, взявши на себя 
издание летописей Величка» [4, c.478]. 
Охарактеризував Микола Костомаров і того-
часне студентство: «Студенты по своему настро-
ению резко выделялись в две партии: русскую 
и польскую. Симптомы национальной враждеб-
ности, которые так резко отличали Киевский 
университет впоследствии, тогда еще были в 
зародыше или по крайней мере не смели про-
являться слишком рельефно при зорком наблю-
дении генерал-губернатора Д. Г. Бибикова» [4, 
c.478]. 
Микола Костомаров споминав, що якось 
«этот генерал-губернатор […] объявил, что до 
него дошли слухи о тайных собраниях сту-
дентов, дерзающих обсуждать политические 
вопросы, и по этому поводу делал угрозы, что 
если он еще услышит что-либо подобное, то по 
данному ему от государя праву закроет универ-
ситет, а виновных разошлет в ссылку» [4, c.478]. 
Генерал-губернатор «шутя советовал студентам 
вместо политических вопросов заниматься луч-
ше женщинами и кутежами, и что за это он не 
будет никого преследовать. Эту милую шутку, 
выраженную, правда сказать, довольно циничес-
ки, университетская молодежь приняла вовсе не 
так сочувственно, как, по-видимому, ожидал 
оратор; напротив, когда студенты расходились 
по домам, то я слышал между ними замечания о 
совершенной непристойности такой выходки из 
уст начальника края в стенах высшего учебного 
заведения», – пригадував Микола Костомаров 
[4, c.478]. 
Історик ділився цікавими думками щодо 
заходів влади відносно русифікації: «Тогдаш-
нее стремление правительственных элементов 
к обрусению края произвело то, что поляки не 
смели себя называть поляками, а называли ка-
толиками, что выходило забавно: слово «като-
лики» в Киевском крае теряло свое повсемест-
ное значение вероисповедания и стало означать 
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как бы какую-то национальность; но, отличая 
себя католиком, поляк, однако, ни за что бы не 
назвал себя русским, потому что в этом крае и 
слово «русский», наоборот, перешло как бы в 
значение вероисповедания. Этим, собственно, 
только и ограничивалось тогдашнее обрусение» 
[4, c.478]. 
 Микола Костомаров відзначав: «Поляки 
все-таки исключительно говорили по-польски 
и не хотели знать по-русски; приобретая зна-
ние русского языка поневоле в училище, поляк 
считал как бы нравственною необходимостью 
поскорее забыть его. Интеллигентный язык во 
всем крае был исключительно польский, и даже 
крестьяне поневоле должны были усваивать его. 
Иначе и быть не могло там, где огромная масса 
малорусского православного народа оставалась 
в порабощении у польских панов-католиков 
и где самый закон империи давал последним 
столько прав над первыми» [4, c.478]. 
 Переказував Микола Костомаров свої 
спостереження про кращу підготовку поль-
ського студентства: «Судя по экзаменам как 
вступительным, так и переводным, я имел слу-
чай вывести заключение, что поляки вступали 
в университет с лучшею подготовкой, чем рус-
ские, и это зависело уже не от школьного уче-
ния, а от первоначального домашнего воспита-
ния. Малорусское юношество, уроженцы левой 
стороны Днепра, за исключением немногих, 
одаренных особыми выдающимися талантами, 
отличались какою-то туповатостью, ленью и 
апатией к умственному труду» [4, c.479]. 
Помічав Микола Костомаров і стосунки між 
викладачами та студентами: «Между профессо-
рами и студентами также мало было интимного 
сближения, да и начальство, видимо, не жела-
ло его, а поддерживало в профессорах потреб-
ность держать себя с начальническим тоном» [4, 
c.479]. 
Вчений пригадував, що він отримав заува-
ження через дружелюбне ставлення до студен-
тів: «Были даже примеры, что профессорам 
делались замечания, что они обращаются запа-
нибрата со студентами, указывалось профессо-
рам, что этим они роняют свое достоинство. Та-
кое замечание получил и я вследствие того, что 
начал приглашать к себе по вечерам студентов, в 
которых замечал особую склонность к читаемо-
му мною предмету» [4, c.479]. 
 «Причиною тому был господствующий тог-
да дух субординации и боязнь возникновения 
политического вольнодумства, которое, как по-
лагали начальствующие лица, могло явиться в 
молодежи, близко познакомившейся с духом и 
задушевными идеями своих наставников», – ви-
сновував історик [4, c.479]. 
Микола Костомаров узагальнював: «Понят-
но, что при таком натянутом отношении между 
профессорами и студентами нельзя было ожи-
дать никакого утешительного влияния настав-
ников на учащихся. Профессор довольствовался 
тем, что отбарабанил свою лекцию, мало обра-
щая внимания, как легла на душу слушателей 
эта лекция и что она пробудила в их сердце и 
уме, а студент считал себя выполнившим свою 
обязанность тем, что вызубрил записанную им 
профессорскую лекцию и буквально прогово-
рил ее на экзамене или на репетиции. Таким 
образом, из этого очерка духа, господствовав-
шего в университете того времени, даже и при 
некоторых профессорах, отличавшихся дарова-
нием и преданных науке, не могло возникнуть 
ничего живого и богатого задатками для буду-
щего» [4, c.479].
Висновки. Після арешту Миколи Івановича 
Костомарова на вакантну кафедру російської 
історії Університету Св. Володимира був запро-
шений Платон Васильович Павлов (1823–1895) 
[1, c.533-537; 12]. Він пропрацював на кафедрі 
протягом дванадцяти років, створив свою на-
укову школу, яскравим представником якої 
став його учень, згодом професор Університету 
Св. Володимира Іван Васильович Лашнюков 
(1823–1869) [1, с. 357-365; 13]. Майже одночас-
но на кафедрі разом із професором Лашнюковим 
розпочав свою багатолітню  плідну працю Воло-
димир Степанович Іконников (1841–1923) [1, 
c. 228-234; 8; 9; 14], а після передчасної смерті 
Івана Васильовича Лашнюкова, на кафедру був 
запрошений Володимир Боніфатієвич Антоно-
вич (1830–1908) [1, c.24-27; 8; 10; 15; 16; 17; 
18], який став фундатором Київської докумен-
тальної школи істориків, з якої виросла плеяда 
видатних українських істориків, які заклали 
наукове підґрунтя всьому кращому, що було 
створено українською історичною наукою аж до 
30–х років XX ст. Так поступово упродовж ХІХ 
століття формувалася школа істориків Універ-
ситету Св. Володимира [19], речники якої ста-
ли фундаторами української історичної освіти 
і науки, започатковували вивчення, розробку, 
видання документальної історії України, закла-
дали традиції українського освітянського і на-
укового простору. 
Підсумовуючи, наголосимо, що серед пред-
ставників школи істориків Університету Св. Во-
лодимира одне із найпочесніших місць займає 
Микола Іванович Костомаров. Саме у стінах 
Університету Св. Володимира розпочалося ста-
новлення Миколи Костомарова як університет-
ського викладача та науковця, було сформовано 
спрямування всього його життєвого шляху як 
громадянина, історика та вченого. Київський 
період професури Микола Костомаров вважав 
одним iз самих світлих і щасливих у своєму 
житті. Спогади Миколи Костомарова про викла-
дачів, студентів та атмосферу Університету Св. 
Володимира загалом дозволили відчути епоху і 
людей, які в ній жили та глибше зрозуміти лю-
дину, причетну до формування школи істориків 
Університету Св. Володимира ХІХ століття.
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